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組織属性 共同体 機能体 進化体
組織目的 構成員の心地良さ 規定された特定目的 システムの進化
運営原理 公平・平等 最小費用で最大達成 進化への最大貢献
組織評価 結束力 目的達成能力・実績 貢献能力・実績
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組織構造 単層 階層 アドホックネットワーク
構成員評価 内部評価：安定基準 内部評価：達成基準 外部評価・貢献度
構成員可視性 見えない：交替不要 見えない：交替可能 構成員により組織が可視
































座 長 権田 金治 科学技術政策研究所客員研究官（東海大学教授）
副座長 添嶋 一 科学技術政策研究所第３調査研究グループ総括上席研究官
メンバー 森 俊介 東京理科大学教授
〃 中山 健 千葉短期大学助教授
〃 調 麻佐志 信州大学講師
〃 加藤 勝敏 （財）日本立地センター立地総合研究所主任研究員
〃 植田 秀史 神奈川県企画部科学技術政策室長
〃 平田 泰宏 岐阜県総務部政策審議監
〃 横田 慎二 （財）未来工学研究所主任研究員
〃 坂田 和徳 科学技術政策研究所第３調査研究グループ上席研究官
．最近の動き／Current Topics
 ○ 研究会等／Research Meetings
 ・10/24(木)       第１回地域科学技術指標研究会
 ・10/31(木)       第１回技術予測委員会
 ・11/14(木)       第２回地域科学技術指標研究会
 ○ 講演会等／Lectures at NISTEP
 ・11/6(水)       「研究評価」について
         市川惇信 （人事院人事官・東京工業大学名誉教授）
 ○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
 ・10/11     趙 盛豹（ Cho Seong-Pyo ）
             （韓国 慶北国立大学助教授）
 ・10/19〜11/27  Miss Viola Peter
             （ドイツ フラウンフォーファー協会技術革新研究所研究員）
 ・10/25      趙 泰燮（ Joe Tai-Surp ）
             （韓国 科学技術処技術協力局技術協力二課）
 ・10/28      Herbert J.Allegeir
             （ＥＵ 未来技術学研究所長）
 ・10/28      具 本興（ Ku Bon-heung ）
                   *韓国日本地自体科学技術研究団として来日
 ・10/31      張 家生 ほか４名
             （資訊応用発展協会理事）
                   *台湾日本シンクタンク考察研究団として来日
 ・11/13      Wasiak Waciaw ほか３名
             （ポーランド 情報処理センター長）
 ・11/26      李 憲圭（ Lee Hun-Gyu ）
             （韓国 科学技術政策管理研究所科学技術処派遣研究官）
               金 東源（ Kim Dong-Won ）
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             （韓国 科学技術院教養課程部助教授）
 ○ 海外出張
 ・10/5〜10/15   陸第２研究グループ特別研究員（香港）
 ・10/14〜10/26  平澤第２研究グループ総括主任研究官（欧州）
 ・11/4〜11/11   後藤第１研究グループ総括主任研究官（米国、カナダ）
 ・11/7〜11/11   永田第１研究グループ主任研究官（米国）
 ・11/30〜12/16  根本企画課長（米国）
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